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V œu relatif à l'usage de la langue française 
dan� les congrès internationaux 
Sur la proposition de la Commission du langage scientifique vété­
rinaire le vœu ci-après est adopté à l'unanimité. 
L'Académie Vétérinaire de France, 
considérant les qualités depuis longtemps reconnues à la langue 
française; 
soucieuse de maintenir à cette langue sa place dans l'expression de 
la pensée scientifique uniçerselle; 
Recommande : 
que les participants français aux diçerses manifestations çétérinaires 
internationales utilisent d'abord leur langue maternelle ; 
que les Unions, Associations et Congrès çétérinaires internationaux 
admettent toujours le français parmi leurs langues officielles ; 
que ces organisations assurent la présentation des notes et leur publi­
cation en plusieurs langues et non en une seule ; 
que, de même, les abréçiations soient inscrites simultanément en 
signes correspondant à ces différentes langues ; 
Suggère : 
que la participation des délégués français aux organisations inter­
nationales qui n'accepteraient pas ces recommandations soit réserçée 
jusqu'à ce que satisfaction ait été donnée à ces exigences justifiées. 
